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Resumen 
Desde las primeras convenciones internacionales en defensa del medio ambiente celebradas en los años 70 se ha venido 
destacando el importante papel que desempeña la educación para promover cambios de actitudes y comportamientos hacia la 
naturaleza y la sociedad, y favorecer la adopción de un modelo de desarrollo más justo y sostenible. En este contexto, el presente 
artículo explora el potencial educativo del impacto ambiental y analiza su presencia en los currículos de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato. Además, se muestran los resultados de una primera aproximación investigadora sobre su enseñanza en 
la Universidad. 
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Title: Environmental impact: a powerful tool for environmental training. 
Abstract 
Since the first international conventions on environmental conservation held in the seventies, the important role of education, 
both to foster a respectful and responsible behavior towards nature and society, and to favor the adoption of a fair and sustainable 
development model, has been emphasized repeatedly. In this context, the study presented below analyzes the educational 
potential of the environmental impact and its presence in the curricula of Secondary Education and Baccalaureate. 
Complementarily, this study shows the results of a pilot research on environmental impact teaching at the university. 
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INTRODUCCIÓN 
En los años 60 del siglo pasado comienza a gestarse a nivel global desde Occidente un movimiento social en respuesta a 
la preocupación por los crecientes problemas ambientales existentes (Novo, 1997). El “progreso” pasaba entonces por el 
“dominio” de la naturaleza por parte del ser humano y la Ciencia y la Tecnología se consideraban herramientas al servicio 
de éste para alcanzar tal fin (Ortega y Romero, 2009). En torno a ese momento, y siguiendo a anteriores precedentes, se 
alzaron algunas voces, como las de los estadounidenses Aldo Leopold, Rachel Carson o Garrett Hardin, advirtiendo sobre 
las consecuencias que tendría para la humanidad esa concepción del progreso materialista y ligada al beneficio 
económico, y poco a poco su mensaje, junto con el de los movimientos ambientalistas, fue calando en la sociedad (White, 
2004).  
Aproximadamente una década después, en los años 70, esta preocupación social por el medio ambiente se materializó 
en diversas convenciones y cumbres internacionales (Estocolmo, 1972; Belgrado, 1975; Tbilisi, 1977; Moscú, 1987; Río de 
Janeiro, 1992; etc.). En estos encuentros se destacó la necesidad de un cambio de actitud y comportamiento hacia el 
medio ambiente, reconociendo la educación como una herramienta esencial para alcanzar tal fin. Así, poco a poco, la 
problemática ambiental fue ganando peso y presencia en la sociedad, a través de, entre otros, los medios de 
comunicación, los centros de educación ambiental y la escuela (Alonso, 2010; CENEAM, 1999; Novo, 1996).  
La escuela posibilita una enseñanza continuada de contenidos ambientales, que adquieren complejidad y concreción a 
medida que el alumno avanza de curso y etapa educativa. Entre dichos contenidos ambientales cabe destacar el impacto 
ambiental cuyo potencial como herramienta para una formación ambiental adecuada se analiza a continuación.  
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POTENCIAL EDUCATIVO DEL IMPACTO AMBIENTAL  
El impacto ambiental, entendido como el efecto de la actividad humana en los medios natural y humano, tiene, a juicio 
de los autores, un gran potencial educativo, tal y como reflejan las siguientes ideas:  
 Permite abordar un amplio abanico de contenidos relacionados con el medio ambiente (relieve, vegetación, 
ecosistemas, contaminación…) y la sociedad (población, actividades económicas, avances tecnológicos…) incluidos 
en los currículos escolares. De hecho, el propio concepto de impacto ambiental está recogido como objeto de 
estudio en dichos documentos. Este hecho constituye una oportunidad para abordar la enseñanza de diferentes 
contenidos desde una perspectiva no sólo amplia sino también integradora; es decir, el impacto ambiental 
permite establecer un contexto que facilite la comprensión de las relaciones existentes entre los diferentes 
elementos del medio y el ser humano.  
 Posibilita la enseñanza interdisciplinar, pues el impacto ambiental engloba la realidad social y la ambiental. Por 
tanto, puede ser objeto de estudio de materias propias de las Ciencias, las Humanidades e incluso las Artes
34
.  
 Favorece también el desarrollo de habilidades prácticas, como la capacidad de observación y análisis del entorno a 
través de las huellas que las acciones humanas dejan en el paisaje. 
 Posibilita un proceso de reflexión y concienciación sobre las consecuencias del comportamiento individual y 
colectivo. El impacto ambiental, por mostrar las consecuencias ambientales y sociales de la actividad humana –
incluso de las acciones más cotidianas, como pueden ser comprar alimentos o ir en coche a trabajar–, es también 
reflejo de nuestro comportamiento y relación con el medio ambiente. Al desvelar causas ocultas o indirectas con 
efectos patentes, el impacto ambiental también favorece el desarrollo de valores positivos hacia la naturaleza y la 
sociedad, al mostrar qué conductas son mejores desde el punto de vista de los efectos que causan.  
 Revela las interconexiones existentes entre causas y efectos ambientales a nivel global, ocultas con frecuencia 
por la deslocalización de la actividad humana y sus efectos. Sirva como ejemplo ilustrativo la acción de producir un 
ordenador en Europa, que puede tener consecuencias ambientales y sociales en África (extracción de materiales 
empleando mano de obra infantil) y Latinoamérica (vertederos tecnológicos). Por tanto, el impacto ambiental 
permite abordar la orientación de acciones aparentemente locales que tienen consecuencias a nivel tanto local 
como global.  
 
Por todo lo expuesto anteriormente, el impacto ambiental es una herramienta muy útil para abordar temas como el 
alejamiento del ser humano de la naturaleza, la necesidad de adoptar un modelo de desarrollo justo y sostenible y de 
actuar guiados en el día a día con una ética de la precaución y la responsabilidad personal.  
EL IMPACTO AMBIENTAL EN LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA  
Con el fin de caracterizar la enseñanza del impacto ambiental en las etapas de Educación Secundaria Obligatoria (en 
adelante, ESO) y Bachillerato, se ha realizado un breve análisis de los diseños curriculares base (DCB) de la LOE (Tabla 1) –
pues el background de los actuales universitarios, a los que se ha encuestado en el contexto de esta investigación (ver 
siguiente apartado), procede de este contexto normativo– y la actual LOMCE (Tabla 2). Para ello se ha realizado una 
búsqueda de palabras clave (impacto, impacto ambiental, impacto medioambiental, en singular y plural) en los apartados 
de Contenidos, Criterios de evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables
35
. Solo se ha considerado válida la 
referencia explícita al término y en el sentido que aquí se recoge, es decir, como los efectos sobre el medio de la acción 
humana.  
 
 
                                                                
34
 Este es el caso de la corriente Earthworks, donde paisajes altamente impactados por el ser humano (como, por 
ejemplo, las canteras) se convierten en objeto de representación artística (Madeluero, 1996).  
35
 A juicio de los autores no tiene sentido que el estudio del impacto ambiental aparezca como un objetivo de una 
asignatura si luego ésta no presenta contenidos específicos para tal fin.  
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Tabla 1. Materias que abordan el estudio del impacto ambiental en los DCB la LOE 
Etapa Curso Materia 
ESO 
(Real Decreto 
1631/2006) 
1º y 3º Ciencias Sociales, Geografía e Historia
1
 
3º Ciencias de la Naturaleza
1
  
4º 
Educación física
2
  
Biología y Geología
3
 
Bachillerato 
(Real Decreto 
1467/2007) 
-
4
 
Educación física
5
 
Ciencias para el mundo contemporáneo
5
  
Ciencias de la Tierra y medioambientales
6 
 
Tecnología Industrial I
6
 
Electrotecnia
6
 
Física
6
 
Geografía
7
 
Economía
7
 
1
Materias obligatorias (1
er
 ciclo) / 
2
Materias obligatorias (2º ciclo) / 
3
Materias 
optativas (2º ciclo) / 
4
El DCB no establece un reparto de materias por cursos / 
5
Materias comunes a las modalidades de Ciencias y Tecnología, Ciencias Sociales y 
Artes / 
6
Materias de la modalidad de Ciencias y Tecnología / 
7
Materias de la 
modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 
 
Tabla 2. Materias que abordan el estudio del impacto ambiental en los DCB la LOMCE 
Etapa Curso Materia 
ESO 
(Real Decreto 
1105/2014) 
1
er
 ciclo (1º-
3º) 
Geografía e Historia
1
 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
2
 
Valores éticos
2
 
2º y 3º Física y Química
1
 
4º 
Biología y Geología
3
 
Cultura Científica
4
  
Educación Física
4
 
Bachillerato 
(Real Decreto 
1105/2014) 
1º Tecnología Industrial I
5
 
2º 
Geografía
6
 
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente
7
 
Química
8
 
1
Asignaturas troncales (1
er
 ciclo) / 
2
Asignaturas específicas (1
er
 ciclo) / 
3
Asignaturas 
troncales de la modalidad de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato 
(2º ciclo) / 
4
Asignaturas específicas de las modalidades de enseñanzas académicas 
para la iniciación al Bachillerato y enseñanzas aplicadas a la Formación Profesional (2º 
ciclo) / 
5
Asignaturas específicas de las modalidades de Ciencias, Humanidades y 
Ciencias Sociales y Artes de 1º de Bachillerato / 
6
Asignaturas troncales de la modalidad 
de Humanidades y Ciencias Sociales de 2º de Bachillerato / 
7
Asignaturas específicas de 
las modalidades de Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales y Artes de 2º de 
Bachillerato / 
8
Asignaturas troncales de la modalidad de Ciencias de 2º de 
Bachillerato. 
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A partir de información incluida en las tablas pueden señalarse tres aspectos clave: 
1. El estudio del impacto ambiental comienza en 1º de ESO
36
 y continúa a lo largo de toda la etapa y el Bachillerato, 
por lo que hay una continuidad en el proceso formativo.  
2. El gran número de materias que abordan el estudio del impacto ambiental (LOE: 4 en ESO y 8 en Bachillerato; 
LOMCE: 7 en ESO y 4 en Bachillerato) evidencia que el impacto ambiental demanda interdisciplinariedad para su 
estudio y, por tanto, también para su enseñanza.  
3. Las materias que abordan el estudio del impacto ambiental pertenecen tanto al ámbito las Ciencias como al de 
las Humanidades, estando presente también en los itinerarios artísticos de Bachillerato. Este hecho refleja que 
todas las disciplinas del saber tienen algo que aportar a la solución de los grandes retos de sostenibilidad 
presentes y futuros. 
EL IMPACTO AMBIENTAL EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA: UNA EXPERIENCIA PILOTO  
La enseñanza del impacto ambiental en la Universidad de Navarra se aborda específicamente en 4º curso de los Grados 
de Biología, Química y Ciencias Ambientales, a través de la materia Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, EIA). La 
EIA, que es una disciplina per se, se encarga de evaluar el impacto que tienen sobre los distintos elementos del medio 
(relieve, suelos, vegetación, ríos, sociedad…) las distintas acciones de un proyecto concreto (una carretera, una cantera, un 
embalse…), determinando finalmente la viabilidad del mismo en base al impacto que previsiblemente causará sobre el 
medio (Aguiló, 2000; BOE, 2013). 
La asignatura de EIA cuenta con una parte teórica, en la que se trabajan contenidos específicos de la disciplina y se 
potencia el desarrollo de habilidades técnicas; y una parte práctica, en la que los alumnos analizan en profundidad, desde 
la perspectiva del impacto ambiental, un proyecto real. Ambas partes se desarrollan de forma paralela, de manera que los 
alumnos van adquiriendo gradualmente los conocimientos necesarios que deberán aplicar al análisis de su proyecto 
concreto.  
Además de la adquisición de conocimientos específicos, es preciso que los alumnos desarrollen destrezas analíticas, 
necesarias para detectar e interpretar adecuadamente las huellas, que no siempre son evidentes o visibles, del impacto 
ambiental. Para ello se dedican varias sesiones al trabajo in situ de diferentes casos. La comparación de escenarios 
siempre resulta de gran utilidad, pues permite a los alumnos apreciar las semejanzas y diferencias entre ellos. Es por ello 
que se visitan tanto lugares alterados como otros que se encuentran bien conservados. En uno de estos últimos suele 
realizarse una clase de introducción a la contemplación de la naturaleza, con la que se busca que el alumno trate de 
reconectar –o al menos sea consciente de su desconexión– con el entorno, del que como sociedad estamos alejados. 
También se realizan visitas a los lugares donde se desarrollan los proyectos del trabajo práctico, cuya planificación y 
desarrollo corre a cargo de los propios alumnos.  
En cuanto a las clases teóricas, se destinan los 5 primeros minutos de cada sesión a leer y reflexionar sobre citas de 
especialistas destacados, no solo del ámbito de las Ciencias Naturales, sino también del mundo de las Humanidades 
(ensayistas, sociólogos, filósofos, economistas, arquitectos…) e incluso de las Artes (fotógrafos, cineastas, poetas…). Se 
busca con ello dos cosas: por un lado, superar la dicotomía “Ciencias-Problemas ambientales” y “Humanidades-Problemas 
sociales”, que muchas veces acompaña a los alumnos, de manera que reconozcan el papel que todas ellas pueden 
desarrollar a la hora de abordar los problemas ambientales y sociales; por otro, promover la reflexión individual acerca de 
las raíces culturales de los impactos ambientales.  
En estas clases teóricas, además de los contenidos propios de la EIA, se promueve la reflexión en torno a una serie de 
ideas preconcebidas a corregir o mejorar que los autores han detectado a lo largo de su experiencia docente. Estos 
preconceptos se resumen en cuatro ideas, relacionadas entre sí: 
1. El ser humano y el medio ambiente son vistos como dos realidades separadas, aunque no independientes, pues 
se reconoce la dependencia material –no tanto la espiritual
37
–del primero sobre el segundo.  
                                                                
36
 De hecho, comienza en Primaria a través de Conocimiento del medio natural, social y cultural (LOE) y Ciencias Sociales 
(LOMCE), pero no se ha incluido por centrarse este artículo en la ESO y el Bachillerato.  
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2. El ser humano es un agente que impacta siempre negativamente el medio ambiente; no se considera que 
también lo puede hacer de forma positiva, enriqueciéndolo con su cultura, historia, valores, etc.; o, 
ambientalmente, con su actividad restauradora del medio natural. 
3. Las distintas disciplinas del saber han de abordar el estudio de los problemas que tradicionalmente le son objeto 
de estudio; esto es: las Ciencias se han de encargar de los problemas ambientales y las Humanidades, de los 
sociales. Si bien se reconoce la importancia e incluso esencialidad del acercamiento interdisciplinar, éste se 
concibe por lo general a nivel de “área del saber”, es decir, se piensa que un problema ambiental debe ser 
abordado desde distintas disciplinas… pero las que componen lo que genéricamente llamamos “Ciencias” 
(Climatología, Edafología, Ecología, etc.).  
4. El impacto ambiental se concibe como una consecuencia negativa, aunque forzosa o inevitable, del progreso (un 
precio inevitable a pagar), el cual además suele identificarse con crecimiento económico o riqueza material. Por 
otro lado, se confía demasiado en que dichas consecuencias negativas del progreso son temporales y se 
minimizarán a medida que avancen los descubrimientos técnicos y el desarrollo tecnológico, sin reparar en que, 
hasta el momento, solo ha sido así en unos pocos casos y a escala local.  
 
Estas ideas preconcebidas normalmente responden a estereotipos culturales y están fuertemente arraigadas en los 
estudiantes, con frecuencia de un modo no muy consciente, de manera que, aunque éstos reciban, como se ha visto en el 
apartado anterior, una formación específica y continuada al respecto, estas ideas no sufren cambios sustanciales. De ahí la 
importancia de detectarlas y trabajar específicamente para cambiarlas o completarlas.  
1. Diseño y aplicación de una encuesta 
Con el objetivo de obtener datos fiables que respalden la existencia de estos preconceptos en los alumnos de último 
año de carrera que cursan la asignatura de EIA –y, en consecuencia, que permitan orientar mejor la práctica educativa–, se 
ha diseñado una encuesta (test), que se ha aplicado mediante una metodología pretest-postest (Cohen y Manion, 1990; 
Torrado, 2014). 
El pretest, realizado el primer día de clase, permite conocer las ideas previas de los alumnos, mientras que el postest, 
cumplimentado en la última sesión de la asignatura, posibilita, al comparar sus respuestas con las del pretest, detectar si, 
tras el proceso formativo, se han producido cambios en esas ideas iniciales. 
La encuesta diseñada consta de cuatro preguntas con cuatro opciones de respuesta cerradas, es decir, prefijadas, y una 
abierta (Comentarios) que permite al alumno añadir información extra (Tabla 3). En la encuesta aplicada como postest se 
añadieron tres preguntas más, para evaluar el éxito de las metodologías docentes empleadas en la asignatura y conocer la 
percepción que los alumnos tienen de su propio aprendizaje (Tabla 4). Los alumnos podían marcar tantas opciones de 
respuesta como estimasen oportuno.  
 
Tabla 3. Preguntas comunes al pretest y el postest 
1. Sobre la crisis ambiental y social actual, opinas que…  
a) ¿Crisis? ¿Qué crisis? ¡Eso es un invento! 
b) Es una consecuencia negativa del progreso. 
c) Es el resultado de concebir la naturaleza como fuente de materias primas. 
d) Es el resultado del alejamiento del ser humano de la naturaleza. 
Comentarios:_______________________________________________________________ 
2. Los problemas ambientales y sociales requieren ser abordados de modo… 
a) Separado, ya que son dos ámbitos distintos. 
b) Conjunto, ya que son dos ámbitos interrelacionados. 
                                                                                                                                                                                                                            
37
 Entendiendo aquí por espiritual la pertenencia específicamente humana a la naturaleza, de la que somos parte 
también materialmente en el mismo sentido en lo que los son los demás seres.  
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c) Interdisciplinar en cada ámbito: las Ciencias se encargan de los problemas ambientales y 
las Humanidades de los sociales. 
d) Interdisciplinar en ambos ámbitos: las Ciencias y las Humanidades se encargan de ambos 
problemas. 
Comentarios:________________________________________________________________ 
3. Numerosos expertos consideran que las pequeñas acciones personales, como utilizar la bicicleta o 
darse una ducha en lugar de bañarse, también son esenciales para resolver los problemas 
ambientales y sociales. Y tú, ¿qué opinas? 
a) La acción personal no sirve de nada porque los problemas son tan complejos que no se 
pueden resolver con pequeñas acciones. 
b) La acción personal no sirve de nada porque por mucho que yo me esfuerce siempre 
habrá otras personas que no lo hagan. 
c) La acción personal es necesaria, aunque su alcance es limitado. 
d) La acción personal es necesaria porque sumando el esfuerzo de todos se consigue una 
acción colectiva. 
Comentarios:________________________________________________________________ 
4. El ser humano puede transformar la naturaleza de diversas formas. Elige las respuestas que te 
parezcan más correctas:  
a) De forma negativa directa, es decir, destruyendo el medio físico y biótico. 
b) De forma negativa indirecta, es decir, con una concepción errónea del valor de la 
naturaleza. 
c) De forma positiva, tratando de “arreglar” lo que generaciones anteriores han 
“estropeado”. 
d) De forma positiva, enriqueciendo el medio con valores humanos. 
Comentarios:________________________________________________________________ 
 
Tabla 4. Preguntas añadidas al postest 
Respecto a la metodología empleada en esta asignatura: 
5. Salidas de trabajo en campo: 
5.1. Las considero: Sobre la crisis ambiental y social actual, opinas que…  
a) No necesarias en una asignatura como esta 
b) Necesarias en una asignatura como esta 
Justifica brevemente tu respuesta:_______________________________________________ 
5.2. ¿Consideras que preparar la salida de campo y explicar el proyecto a tus compañeros in situ te 
ayudó a comprender mejor tu proyecto? Sí/ No. ¿Por qué? _____________________ 
6. Reflexión a través de citas de Ambientalistas y Humanistas 
6.1. ¿Consideras útil el empleo de citas de autores ligados al ámbito de las Ciencias, las Humanidades 
e incluso las Artes como vía para promover la reflexión acerca de la problemática ambiental y social? 
Sí/ No. ¿Por qué? _________________________________ 
Respecto a los aprendizajes desarrollados en/a partir de esta asignatura: 
7. Rodea las opciones de respuesta que hagan referencia a cuestiones que sobre las que consideres 
que has aprendido en esta asignatura. Puedes completar tus respuestas en “Otros”.  
a) Las acciones cotidianas del ser humano tienen efectos ambientales y sociales más o 
menos visibles, a diferentes escalas y en distintos lugares geográficos. 
b) El medio ambiente posee un valor intrínseco que debe ser respetado. 
c) Es preciso restablecer o compensar de algún modo el valor que el medio ambiente pierde 
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al ser explotado por el ser humano. 
d) El medio ambiente y el ser humano son dos realidades inseparables. 
e) El ser humano y el medio ambiente se degradan y mejoran juntos. 
f) Dado que no poseemos un conocimiento absoluto sobre el medio ambiente, es preciso 
actuar guiados por una ética de la precaución. 
Otros:_____________________________________________________________________ 
2. Resultados y discusión 
En este apartado se muestran los resultados de las encuestas que cumplimentaron los 8 alumnos que cursaron la 
asignatura de EIA en el año académico 2016-2017
38
. Dado el reducido tamaño muestral, los resultados que se presentan 
no son concluyentes, pero no por ello han de despreciarse, pues sirven de guía para mejorar la práctica docente de la 
asignatura.  
Para una mejor comprensión de los siguientes subapartados, se recomienda tener a la vista las Tablas 3 y 4 durante su 
lectura.  
2.1. Preguntas 1-4 (pretest y postest) 
En la Tabla 5 se muestran las respuestas de los alumnos para las preguntas comunes al pretest y el postest.  
 
Tabla 5. Resultados pretest-postest para las preguntas 1-4. 
Pregunta Test 
Opciones de respuesta 
a) b) c) d) 
Pregunta 1 
Pretest 0 3 5 4 
Postest 0 5 6 8 
Pregunta 2 
Pretest 0 5 2 3 
Postest 0 8 0 5 
Pregunta 3 
Pretest 0 0 3 7 
Postest 0 0 4 7 
Pregunta 4 
Pretest 5 4 7 5 
Postest 7 7 7 7 
2.1.1. Pregunta 1: sobre la crisis ambiental y social actual 
Como se observa en la Tabla 5, inicialmente (pretest) los alumnos se decantaban por las opciones c y d (5 y 4 
respuestas, respectivamente) que señalan como posibles causas de la crisis a la concepción materialista de la naturaleza 
(c) y al alejamiento del ser humano de ésta (d). Si bien ambas opciones, c y d, están estrechamente relacionadas, resulta 
más sencillo para los alumnos constatar la c –pues el impacto ambiental es la consecuencia visible de esta concepción 
materialista– que la d, ya que ésta apunta a las raíces culturales del impacto, esto es: el ser humano impacta la naturaleza 
porque se considera fuera y por encima de ella, en el sentido de entenderse con derecho a emplearla como mera fuente 
de recursos sin más reglas a respetar que las de la propia conveniencia humana. A lo largo de la asignatura se hizo 
hincapié, a través de las citas de diversos especialistas, en los orígenes culturales de la crisis ambiental, de modo que para 
los autores resulta alentador que todos los alumnos hayan marcado la opción d en el postest. Un par de alumnos 
puntualizaba además en la sección de comentarios que las causas de la crisis son la pérdida de valores y el egoísmo del ser 
humano.  
                                                                
38
 El número de alumnos varía cada curso pues la EIA es una asignatura optativa. 
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2.1.2. Pregunta 2: sobre el modo de abordar los problemas ambientales y sociales 
En la Tabla 5 se puede apreciar que 5 alumnos entendían a principio de curso (pretest) que los problemas ambientales 
han de abordarse conjuntamente (b) ya que están interrelacionados. Sin embargo, solo en 3 casos eligieron la opción d, 
que aboga por la interdisciplinariedad, el aporte conjunto de las Ciencias y las Humanidades a ambos problemas. Por otro 
lado con la respuesta c, elegida por 2 alumnos, se pone de manifiesto la idea preconcebida anteriormente mencionada 
sobre la interdisciplinariedad dentro de cada ámbito del saber. Afortunadamente, a final de curso (postest) los alumnos 
reconocen la necesidad de abordar la problemática de forma conjunta (8 respuestas) y de forma interdisciplinar (5 
respuestas). 
2.1.3. Pregunta 3: sobre la importancia de la acción personal 
En este caso no se han observado apenas cambios entre las respuestas del pretest y las del postest, aunque cabe 
destacar que la situación de partida (pretest) era bastante positiva: 7 alumnos consideraban necesaria la acción personal 
como vía para lograr un efecto colectivo (d), aunque reconocían también el alcance limitado de la misma (c, 4 respuestas). 
No obstante, a lo largo de la asignatura de EIA también se reforzaron estas ideas, pues los cambios colectivos, para ser 
eficaces, requieren tiempo y la suma de muchos cambios individuales.   
2.1.4. Pregunta 4: sobre el modo en que el ser humano puede transformar la naturaleza 
Tal y como se muestra en la Tabla 5, la mayoría de los alumnos eligió inicialmente la opción c (7 respuestas), 
considerando positivas aquellas acciones orientadas a mejorar las condiciones de un medio deteriorado. Los 5 votos a la 
opción a, por su parte, son coherentes con la mencionada preconcepción del ser humano como un elemento destructor 
del medio. Sin embargo, y en contraposición, cabe destacar que la respuesta d fuera también elegida en 5 ocasiones, pues 
tradicionalmente los alumnos que cursan la EIA no piensan que el ser humano pueda enriquecer el medio de algún modo 
que no sea el recogido en la respuesta c (“arreglando” lo “estropeado”). En cualquier caso, al término de la asignatura 
(postest) todas las opciones de respuesta obtienen mejores resultados, hecho que podría deberse a que durante el curso 
se insistió en que de la conducta del ser humano –y, por tanto, de su ética y valores– depende que los impactos que cause 
en el medio sean negativos o positivos en mayor o menor medida.  
2.2. Preguntas 5-7 (postest) 
En los siguientes subapartados se muestran las respuestas de los alumnos a las preguntas del postest sobre la 
metodología empleada y los aprendizajes desarrollados en la asignatura.  
2.2.1. Preguntas 5 y 6: sobre las salidas de campo y las citas de autores  
En relación a la metodología de trabajo en contacto directo con el objeto de estudio (Pregunta 5), todos los alumnos 
consideran que las salidas de campo son necesarias en una asignatura como la EIA. Destacan en sus comentarios la 
importancia de conocer de primera mano el medio sobre el que se trabaja (trabajo práctico) y consideran las salidas de 
campo como el mejor método para aprender. Igualmente, todos los alumnos destacan positivamente haberse enfrentado 
a la planificación de la salida de campo de su proyecto, pues afirman que les ha ayudado a entenderlo mejor y califican 
esta experiencia como muy enriquecedora.  
En relación al empleo de citas de especialistas de diversas disciplinas como vía para promover la reflexión acerca de la 
problemática ambiental y social, de nuevo todos los alumnos coinciden en considerarlo adecuado y positivo. En los 
comentarios al respecto señalan que las citas muestran la verdadera conexión existente entre ambas problemáticas, que 
todas las disciplinas van de la mano y que todavía falta interdisciplinariedad.  
 
2.2.2. Pregunta 7: sobre los aprendizajes desarrollados en/a partir de la asignatura 
En este caso, todas las opciones de respuesta obtienen resultados muy positivos (7 alumnos escogen las opciones de la 
a a la e), especialmente la f, referida a la ética de la precaución que debe guiar las acciones humanas, que es elegida por 
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toda la clase. Cabe destacar el comentario de uno de los alumnos en relación a la respuesta c, acerca al restablecimiento o 
compensación del valor que pierde el medio al ser explotado por el ser humano. A este respecto considera que hay que ir 
a la raíz de los problemas para evitarlos o reducirlos en origen, una idea que también se transmitió a los alumnos en la 
asignatura.  
CÓMO TRASLADAR ESTA EXPERIENCIA UNIVERSITARIA AL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y EL 
BACHILLERATO 
A continuación se recogen algunas ideas para trasladar al contexto de la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato algunas de las estrategias empleadas para la enseñanza del impacto ambiental en la experiencia piloto 
universitaria descrita.  
1. Ideas previas de los alumnos 
Para abordar la enseñanza del impacto ambiental es esencial conocer qué ideas previas tienen los alumnos al respecto. 
De este modo se pueden identificar antes sus ideas preconcebidas y, en consecuencia trabajar para cambiarlas cuando 
sean erróneas o para completarlas cuando sean insuficientes. Además, conocer las ideas previas de los alumnos facilita 
también la selección y organización de los contenidos a trabajar y la temporalización de los mismos.  
2. Interdisciplinariedad 
El hecho de que el Diseño Curricular Base incluya contenidos de impacto ambiental en 7 asignaturas de la ESO (ver 
Tabla 2) constituye una oportunidad excepcional para abordar su estudio a través de proyectos. De este modo no solo se 
favorece la interdisciplinariedad que el estudio del impacto ambiental demanda, sino que también se contribuye a que los 
alumnos aprecien las disciplinas propias de las Ciencias y las Humanidades como aliadas ante el objetivo común de hacer 
frente a los grandes retos ambientales y sociales actuales.  
En el caso de la experiencia universitaria descrita, la interdisciplinariedad no se practica de forma directa –en el sentido 
de que el estudio del impacto ambiental únicamente se aborda desde la EIA y no está presente en el currículo de otras 
asignaturas–, pero sí de un modo indirecto, pues los alumnos deben aplicar al estudio de su proyecto (trabajo práctico) los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en otras asignaturas (Botánica, Edafología, Ecología, Zoología, etc.).  
3. Trabajo de campo  
El estudio de casos in situ es esencial para una adecuada enseñanza del impacto ambiental. En el contexto formal, esta 
opción de estudio fuera del aula está fuertemente condicionada por el horario escolar, que generalmente no posibilita 
realizar un trabajo continuado, es decir, a través de varias sesiones. Pese a no ser equivalente ni reemplazable del todo, el 
trabajo de campo podría suplirse en gran medida a través del empleo de imágenes de paisajes, dado su carácter 
integrador y expresivo desde el punto de vista visual. En este sentido, Internet es una fuente gratuita e inagotable de 
recursos audiovisuales, hecho que posibilita al docente plantear una gran diversidad de casos de estudio.  
4. Reflexión en torno a los problemas ambientales 
Por último, es aconsejable promover la reflexión de los alumnos en torno a los problemas ambientales y sociales: cuáles 
son sus causas, cómo se pueden evitar y, en última instancia, compensar, etc. En la experiencia universitaria descrita, los 
autores se sirven de citas de especialistas de los ámbitos de las Ciencias, las Humanidades y las Artes para lograrlo, pues su 
lenguaje y mensaje son adecuados para la edad y trayectoria formativa de estos alumnos. Sin embargo, para el caso de la 
ESO y el Bachillerato se recomienda trabajar con otro tipo de recursos, como por ejemplo textos o poemas que describen 
diferentes paisajes y las actividades humanas que en ellos se desarrollan (agricultura, ganadería, explotación forestal, 
minería, etc.). Fragmentos de relatos como El hombre que plantaba árboles de Jean Giono, Civilización, de Eça de Queirós 
o El Lórax, del Dr. Seuss, pueden ser apropiados en estas edades. Así mismo, el cine es un excelente recurso para 
promover la reflexión en los alumnos (Amar, 2009; Erneta y Erneta, 2011). En la actualidad existen muchos documentales 
(La hora 11, Before the flood, Home, Comprar, tirar, comprar...) y películas de animación (La Princesa Mononoke, Wall-e, 
Avatar…) de gran interés que muestran la relación causa-efecto entre el medio ambiente y la conducta humana.  
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